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The fae七七hat you now hciVe On hand七his our second News Let七erク
Shows乱a七it has紬|neC吊・avor with you fellers ln Service. I.orraine
紺d暁串・t出直|頂七丸||ng∴yOu O吊he棚ious c地上en七s which have
C-)鳴」上帝工と高年し○工揮u Ju七曜did温nt t0 5ay r土語d n。t吊hat we de_
Cl諒非し計もaユ・1鳥王墓・規ln祖霊白もha七封Ie∴地でee 01 u3∴h融叫a七暁虹もま-s
house語e c晶r ⊥ll-塙七軸酷的ulc吊ry七o J3e七姐LJ Ou七七O yOu eVery
宜u刷上rlSef雷溝　his |;⊃ hu調調ly∴古篤Sible。
柚豊嵩e畠藍品1霊鳥講需品謹書もhe耽●
匹e押i七尋抽出T-・elsorJo St捕ui里串u」七here声Om。lne. Give the馳en∴a
nice c○しif七se辛a虹jus七tell七hel同hat-s on J.O冊hea高.
臨書藍露盤告等轟1鵠⊥鵠晋盤士豊端謹塁Ce
臨調もa and工虹v隼∴千eC筆lVed a ⊥○も0‡ 1e壇千も千種o蹴yOu 。壇工ho靖子了yo職
keeit emi CO親王吋/ whi|e廟e ke?JJ yOu rlyinきh.
Jus七a |班|e abouもthe good o|d∴wea七her in dear old Maine_・ On
November 8th鴫hnd our∴f|rSt anOWStOI.m and a big one. on∴N。Vem鴫r
15th a b冊ch uf鵬鵬n七slic11n6 On the耽one and R⊥職g軸l hills on∴a
d。ub|e rume二・鵬もof you boys塙ve becn ln On this王・un ar]d know∴融t
a th千ill it ⊥S W†刷理u reatlむr証her a-g6ing。 Last Sum為y We tried
Out抽e |Ce O理由曜S短Ei噂in轟。Ckhol馳・工も潤もfrozen j}re七ty
SOlid∴拙工抽1nk Ostユund上帝o虹_岨|| be swel|土一or ska七|n(圭tOm。rrOW
aゴt3mOOn。 So yc’u SeC;∴鵬∴rea||J′捕Ve h亀d a touch o王“ win七eェ'.
韓紺e書s亀g輪岬d ol虹j輔○打○エC・耳・$・for fOu′沸種調.エn on臼o青七轟e
la七es七A千〇〇篭諒吊清〕しl証c紺章篭under吋O y誓rS aき0樟,工re式d七he
エ`。l⊥。記niJ:甲he futo岨種c3 O工⊥|Cer訂je鉦∴e⊥eC七ecl by抽e s印ior C|ass
・・O壬的rl岨乱し同山c⊥ふき∴a∴C⊥asもしICe七里師的y亜11ia孤珊○哩SO蝿事
前Sldent; S温点e理ier$On,Vic叫reS|dent; Al|Ce Todd,Secret拙y; and
馳Cu工もさr Ådvi講r9壇鵬s藍e七son言- Do you re劇e踊er?
薗ere-s &鵬S高ぶtj tO a|l J.。u i.e⊥ユ・OWS∴Stra|きht土工Oin Cll揃lie
鵬C art擁朝i了一em虹yS. So helJ meタ聖型em down". AnG I think you
瓦職o華子ho輝C轟虹二しiぐうS叩S　唖O調e馳down卑
On Se串e車er約thタC措ioou and viciniもy had a scrap drive with
t鴫lve押r噂もruc瓦s∴ass|Stlng・耽ey col|ected fi耽een tons frohl New
Swe。en and th印か$ gO|nももo oe Jlen七y- riO捕if it wi|| help七o測ash
斑雪Japs.
Calllng ail亜her Leaguers用e had our amual Luther League
鵬宛|鴫and c○vere。∴dish su⊥上ノer at七he hall on oc七oDer鴇th. As七he
boys in Presque工Sle all s増when抽ej ar{叫aCiC|nさ∴鋤嵐y fooci in七he
iJ.1eS簿hal|? eaCh紬。 every o櫨e oェus was a　"chow houn鉦。
轄ere紺竿SO鵬し⊥Ore∴O⊥、 their expressions　胸en on K.P・du七y they
楓re時e証e a紬cing"; the ne鴫o馳erS鎚。∴al| cal⊥ed "jeepstt; a
出eute捕庇Is∴航rS On hi;〕 Shoulder∴ar{3 Cal|eci噂l境Per ⊥Jins一㌧ When
a hair、こut yOu a壇∴Oelng崎u七chered牛When担げClay. rO||s aro脚d
_　　　_　「
ヽ“′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾　‾‾　　　ノ　　　　‾ ‾‾　‾‾‾　　　「 l““‾J　‾「“.〇㌦　　“‾　ヽ′.〇〇〇〇一〇′　　、軍書　ヽ}Iしふふふヽふ
it i訂ie壇e t高理dn中朝Can aneSS Whaも鳴unK fa七iきue" is. Do you
雨v悠∴七虹$種叫手記a塙1nう′・ou千ca叫S七〇〇?
鴫Il担1e Cleer∴SeaSOn is∴aL)Ou七over and al| the poor deer can
res七assuでe。もhat they wll| not have to run fas七er than bullets王、or
紬other ye押.工亘理|担OS七cer七aln七hat Fritz Ul|ric}⊥印もor]e and
i的gir]e拙elよe鴫re a flew other |ucky guys. In Merrita,s sec出on be
Su壇もo re拙∴為●b()uももhe hunting canp they have built in Stockholm.工も
SOunds　|ike a l)erfecも　one.
On Å弛is七ice Day niちht the Luther Leaguers were i即ited down七0
馳血n PetersonIs ho鵬士or∴鍬geもーもoge拙er担r七y whi|e Edwin was in
New蹄eQen On a土,urlouもh。鵬a|| hacl a WOnCler±u| t|鵬sin毒inきand
P|a}′ir巧。iffere庇games・工もhink i七was∴SWe|| of Edwin ar)d his∴mO七her
to invite us do唖V庇|e he was hone・ GooQ |uc瓦to youタEdwinJ種nd七hanks
heap;薯fo告TOur |as七|e七ter.工一m∴readinもit a七our∴neXt加もher∴IJeague
鵬eti調嘗WhlCh is to be on Dece⊥証er細d.
Ås usua|’七his year M.D.鵬Grath spc)nSOred a potato co職もest g|Ving
Pri鵜s to tl⊥e i融ividuais who DrOu語もir} the heaviest poも尋toes.耽e
re珊|七s were - ls七草i鵜Morris Bro輔′3 1bs・8 oz.; 2nd prize七o
Phili⊥) Kelley′5 1bs.5 oz・ ThcJu証t maybe so鵬o土、 you wou|d軸ow these
gr調互JO七a七o raisers. po七atoes dre mW a蘭u七辞書40 a barre|.
Say●膏i串a ilnOW t塙七　ftoDer七　L)eterson is.膿ci押i鎚∴嶺融　工　もhink
expec七s t〔一　棚もer軌e a即時.i.rl -旺cj rl比r fu七ure。



















Did持出all虹冊j t距広eJ for.耽ank3しivi叫,由〕脱、?鳴tr|eCi Out d
n飢由れ七山詰揮a買う証かeくつしl自問nks記章lnこし1n膜証5;5時津.軸e
両親a工‘告・ea*On i.or tn|掴a掴eCciu蒔O⊥ uur |踊|据|。r吊。抽e Arm掴ir
雪昌鉦in P‡肇que工記e a彊intj Se鴫i}d|鵬n to col壇u卓。r)d share our
d⊥鵬胆∴阻七1用筆・恥的朝議曜日七品e蝿Cし焼直岬も航阻ssion∴高調d
Lutha網churches i掴飾鋤鍋en tl皿S七岨追olm and鴫rぅ∴u碑ble to串
掃けe皿も土工講O P品Did珊O王宮u蝕もheeo棚もo掴据u軸y
恥e鵬in告)ost蝋咋緒ine o‡ l鵡t Week?軸ecicilly you cooks. T症e t1 1oo瓦
土工寄「・∵Ou　聞n　出航Onも.
F軸t±l単軸nf3Or D拒l掴e航O⊥ Nove亜e∫謝h th合fdV。riも蜜的g is:
Å rookie soldi紺itiil班to雨-扉e ct C串拒n・耽e距icer sto弛e。 him
缶融de門瑚」隼与"See i朝里on't棚∴理COJn|鵜the u鵬ifom?" Yes声i坤
葺両軸e掴kie串rj|i里O‡七的Ca串in-s coa七・世上d V常y nice
uni卦飢甲信∴1〇〇五〇症も虹f」枇・1工機‡台筆ナ土山もue山肌e牛
工対ロも航一)亀∴細ellくま鵬博erもし)証だエ∪]-l〇時n埴ue高上O調　理船ere h調う




姫f吊o車o町両tl七買規e哩もe諒l。r]`} lUi‘冊' ne証is5ue誹。uld you
|i船tu LL描J_ u主篤i鉦Je㌦rC)ur冊thd恥㍉Wedd⊥蝿÷∴捕n|棚拙ies串C。?
Ju雷虹o」」 1⊥S∴鞠li虹も見11里冊も壇上a七年加、理岨l⊥わe調子奪∴七〇 re-




棚・∵鴫野拙istm晶朝出oJJinし1 - at両肌l|記l謹告′Ou ho鵬肇為in
So lunc5七|J-| nex七七|me夕　LO珊AI醐
P.S.-拙nks heaps ior a|l the |e七も印s I栂Ve r`jC。1V.乱剛工Sh亀ll g串
b即y緬鍋e軸一ね珊rl串a噂e Kee㌦銑○○乙品名I
〇〇〇 -〇〇一〇- ○○"-.“- -〇°" 〇°-.“〇一一- -〃-一〇●
曹h鉦掴、磐○○d寸〇千で為土鵬。曹h紬k掴u軸胸画筆壇-篭的r工、王も掴工もh
講1盤霊u器昌融雷七〇ckh01放・ (軸-s∴ri中軸土も理。u dl両略1ユ







亨ilm箪r pe.旺踊一's o|ci Cci掴O吊叫SeS On itももo⊥} |n∴七he dltCh cIC的SS
缶鉦七証阻エコ・∴○ ○lゝ ○○u工的声〇時′山1n七〇唖血輔融i噂七〇 (1〇両もh
七すさ鴇e 〇年再で㍉nOi・ diら七壇理工油症1蝿琉鉦0冊⊥Ouもlf cI Cr踊q壇0勤
V喜n r3ur釦o]:` C描iiJuu C融(j u耳tO G○ thc血schie∫.
1軸もf3i, di(i not ur⊥ivtj in∴肌。-October Ju七虹s he|d ofl nuch |ater.
即正吉再鵬been土or臣Ie彊ne壇も○⊥抽e con担uc七lO職Cr部i O工もhe ne附
Ka叫) Knockou七。班s.n{両}ur亜埠lod専h品的eO棚ii甲iori七y約ov-e
Priori七ies. In to唖no dou追e両帝Cio航輔車Ju七Or]タnOr gardens cared
王or,ur)ti| the c調申聴) CO坤Ieも鈍.工もis v坪|t種D|y∴。∴SuPer-duper
晶uc七冊e ヽvi七自尊p土a補; i七土s l蝕18紬。血e o王埠e土日d lo掌s.珊ere
紺e two dou油吊ecker bunks∴為もttこe e批岨t王l built-in sea七s∴糊d∴a
t轍bl両e七ween・ Four両証oWS |et in em吋|i串。m吊StOVe∴a的∴a
F担蝿k|i暗証e両ce lul`nis掴ed七〇 whi|{吊he car坤a…拙g軸rr]i血edタ
鴫軸細ives rlelむOur曜日轟h容-- n〇七出nぢ朝里S七〇〇 g○○山七〇七`しk合哩
盤溝器量鵠結語藍。霊0鵠l鵠講書書誌s。鵬,
工s哩i}OSe工WOulu∴ue do|r)掴5′ CO疎i哩ove:r∴為∴bon土|王事e in th唖iddle of
tt]e ‡’|ooro抽ey. taLl瓦eri so即C主点血uも託結う(⊥融七七壇SS that工nev-er
d患red yst out of航n u証|l工軸勘∴七he crew∴軸de」措ted for tlle WOOds.
Yo職轟u機もe‡即塙l…輔職〇七掠思e土日r壇的nももでuC七10櫨∴W土工工的、dll〇滴七〇


























uS拒捕Closer七〇 〇鵬∴亀n〇品串O reaしい手工温ke u出血e u山王も虹蝿瓦iもis
症e鞠担e血打つu生ノ轟ysIC乳l母,証en七山⊥沖肌理1i・工もu`皿y.工互u〇七e缶oi五∴a
le七棚壬’軸∴為廿詰na胆1士出井匹i証諒工機∴轟工珊世嶺ny七hln吊re九七〇で
gOO足h鵬b篤n bOrn Oi‘七his閥r〕it shou|Q nO七iJe Value{ユin the coIo櫨ies
We鵬岬「博土nタ胴・土工l抽e輔隼篭も最もも庇諒o壇ans∴陶工工l症も鍋串七〇暗王七e声u七
軸ha in the you七h o土・ ou∫ COu吋y Vy-ho vIer台neveヱ・ tr&ine旺oi}碑r,and
南o al耽OS七輪e曜be|ie刷in棚, Out Who h描e串Oi⊥1∴SO鵬hi融e職∴烏O冊Ceタ
b賞o甘串もfo抽出g克1珊七ry痢1Ch is ho孤es珂n,工もi昔∴S〇千ea坤. we l丁e描
O士航ny押合C七補u工でもr e理工0i七㍍ ○‡ our∴he千〇e串u七e補h o撮e o土you is





七揖温エコ・ ○土軸牛A肌∴n飾- g○○d-Dye種皿∴Go竜∴リ臼∴冊もl・l yOu.
斑e工守工も轟、
珊cinks u lot理e揮iも。上恥l|ersタ|et'r;∴3|V。 L上er} d ha批。 Le七,s血JuOle
i七王‘oi∴JO轟‖描き直v|s.曹hey sur|用e鵠野e c壇高t`・ Writi哩these l萌もers






r]O七s塙ic七ly∴PerSOn丸声佃もhe |e七七聴J you鴫n hc棚Sent tし) ei地er
l〇千的土n中骨e手工塙o上川ly彊1ェ言陸種l拙W湘七七u∴n〇七e any cねaれg香in古は亘理幕昌。
埋H言rou担v ol克Letter肌最上Dei- One拙d七urn七o船a踊lr鎚S∴SeCti。n. As








““‾‾‾くつ‾‾‾‾‾‾「‾事　　、‾‾-∪ ’‾J 、‾、‾　},∴ ’場、号、ノふ」 ヽ′ふ’‾」」 」ノいふ血1e∴拒CyCl農もr互七〇 a七e批躍$出i封l ・欄恥土工弱掘肇畠機も。恥e
C○皿むy臨鴇a工〇七1i庇も串も硬調批正〇千七K軸も肌も‡le d⊥的○Ve手筈(i he
























t3ob B axter錆yS珊underoim工工is |i広e∴。 hu掠れude軸C上江ocとiteG..w.h紺e
塙e wf融棚is∴al棚S∴Deau拙u|; dn OIcl∴Ciもizen ir]∴Phoenix∴re鵬王nbers
t輔i七‡、ai軸L Or]Ce胴七u庇re車no one e|L;e Old en。唖もo・ V悠i‘ify七he
S七atemrj航・ He love吊|yiYlく」雨ich七he証虹ry` l蝿keL r壇|ly虹出口vOrk












?|S ‘i r〕鋤COme工t. A he諒七㌢∴判e|〇°irej
Åエ,工考.













班ieation∴SerVice,Sun叫y even|n誹ov・之9th・薗e s高畠e吊he ho職ors
Wit時世guf?S七S壇鋤七二le Presque Isl→ A|r -轟oee Leland-s∴Shij) SdW









































































































-.〇〇一°-.〇°輸.○○● --● 〇〇°〇 〇一〇 〇〇〇〇一〇●
書棚エ良も・A冊珊エ(臨地e王i畠も昭Vic曾山踊⊥i・0∴書証oc軸抗議鉦鳥函Cn七he
S卑re鵬捕捉士土工Ce士o手嶋王寺COu強も叩・ All ・ソ・し)u騨拙一辞世轟is虹哩も0唖○工ゝ
CO世se櫛飾h|t串o;噂打ou拙eI→On∴Ji J。iJ∴Plou拙3 0i tht3 C記liomia
軸d・壇1里芋演壇鉦高山哩Jn七日虹u再e rie‥lis …抽町虹OW機工ng
i旧I…軸軸0胆掴両塙Å軸鎚・1追証VICe∴橘S庇l高富長調彊ユV工機g






































ナi縄⊥⊥ie.馳Is a ii温rl鵬　証　Gu読点Ic。ml⊥.鵬　S半荘J　"I hav豆∴L)e雷　|n the
畠‡・ine C〇㌔湿れOW 9五〇両hs,6 〇千七子吉1⊥l七出　互理工霊。青ell即日鵬i七王s
調’〇七　七十日町○卓的1 P島r高⊥鳥‾:Uしl醜くノ1n∴七㌔悠ニ▲時子IC露.汗　工　工9C㌧1Ve号u蔦
や甘み押す証○上・こ∴i肌卑叫轟l箆もs●‥‡五言　Ve‡)′ 」⊥点上七〇工当シ虹⊥Ve　琉敦i言もnd
























































士s phy土工i薯C九千t憎in c〔はe隼高高　車u近a予曲〇、′言壇r。如Od luc広もo
you? Hlur)n・ El蘭r⊥　岨告　t証〕 i’|r話　tu∴立i`|七膏。i‘tei`　し)ur l証もii;Sue・
理工議er Li⊥mleen;単車eeived Letter　吋ui▲畠er ur]e.曹O　エ・畠・lu it　航吊　`し　七圭ri||甲





















































′ト10虹Orl里子0エ申詳1r〕 ∴′工仁子→∴∴)l ・し　七u∴鳥_′　エロr C上l工、工完も出雷‥。工-冊士朗　亀
嵩告詰:言霊詰吉三十㌦∴雷鳥i霊〈霊晋諾豊島








































エゴすJu　王宮Ⅴ嘗　拐埴　u宝　でl ⊥e拭きr oi C拒年上∴阜1掠土工蝿　もとこ⊥青」高畠点On七轟∴点nd
草噂姐Ve　土証1けら　七〇　c〇二高地七〇n i七井土工⊥ ‡了Ou長inし1y j高-⊥工機(」 u籍.工七i三三〇ur
er千〇千. A蛾u　帝とも工機　高　批l蔦　七〇 1e七　u昌∴京強〇両　証　0櫨仁e O王　子狐y1n　ぐ書け豆re着S..
呼出車高員一宮直ゴ塙的証ナ船in七()uC十品土七上し地上、巨ユ詰土on凋d ㍊車高註篭も






A強d蝿〇両　王n∴Cl〇㍍i蝿も∴Oし自「∴亀e(二〇職己∴尊e暗号　轟e串er　穐高“ We r虹1mユ　ニ子Cu Of
Ou千　言工高了er d轟も{評　eV車種辛　讐u血豆y・恥噂　高率11記O i轟　的eも言鉦叛的　江櫨亀　さ:10
in　言七〇C左holm. J(’)1r] u;; beior{3　Go。Is　珊r°n葺irh鎚eeVer yOu山草　膜. Joir]
u容　心〇七h　七王肌合s.でh`事も　鴫ul心　証　考○○臣.∴亀o農　高1⊥ l.蔦で江u竃.轍e事11l高調銅や富
lllso.貰e hi篤　j守O畠i嵩e重　七° 、l|⊥　事ho be|ie陣1r] Je5u亀　Chrl高　畠’t証eir




く‾しSLi壷⊥塙宮1th∴も的封3　講rV⊥CeS・ Jy the whyタC。r号r′克ul証lOmj ′げもin
〇両・er. C畠でl捕宜∴嶋はr豆⊥上土鵬　←揮う　七轟くう　言∫Oud上面鼻e蝿もし　○工　員　防げ。ぐ増,C餌1.うJr.タ
1;、五〇　乱すl土V竜也∴寄ec執1Der　⊥!・土も.
Ouで　もねi工’d l(丸も(つr †記11 n〇七　j○　○u七un七士⊥　高も槌、鎚で⊥蔦も証言。∴筆○　妬け








































Jus七as we are finishing up this letter we haLVe a Ch亀nge of
address on Francis Anderson and then t冨O ne冨nameS Which should
be under七he New Swedcn group.恥is is∴a gOOd e測地P|e of how
quic虻y even this lis七may becom。 Obso|e七e. You fellers皿OVe
around migh七y often. Will yJu do one∴mOre七hing for us? Ås
SOOn aS yOur∴address changes, Wi|| you kindiy |et Lorr種ine or
鵬mi七種know?賞ha七wi|l help us a lo七。nd yuu章11 get your
耽れil al|　the sooner.
田園
FrれnC|S AndersonIs∴持ddress is now雷
U.S.S.DenveI.㌢姉postmdSter, New York
讐he two new n韓馳eS in the New∴Sweden grouj} are:
Pv七.Ray蹴ond Carlson
?85　Sqdn事嘗.S.S.　Å.Å.耳.







D ON章曹FORG珊・ K宙距P US POS珊D ON ÅNY CHÅ鵬E OF ADDRESS.
HereIs a few d種ndy lines fro孤。ne Of uur songs in岬he
▲
Dare to be braLⅤeJ dare to be trueタ
Strive for七he∴rightブfor the Lord is with you;
Figh七wi七h sin bravely}fight and be s七rongタ
Christ is your capt亀in′土、c。r Only wh塙-s棚ong.
DElre tO be braveJdare to be臆trueク
God is your∴FatherJHe w録もches∴O-er you;
He knows your trials; When your he亀r七quailsJ
C亀l| Hi勤もO reSCueタ轍is gr亀ce never f亀ils.
D種re七o be bravej dare tJ be trueタ
God gmn七you cuurnge tu c種rry you七hro';
Try to he|p o七hersJ eVer be kindタ
Let the oppressed |∴S七rJng friend in you find.
Figh七thenJ gOud so|diers}fight and be br亀veJ
Chris七is your capt正nJ血gh七y t。 S亀Ve.
首肯音廿甘苦蒋苦衷
